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Csütörtök, 1885. évi ^  april hó 30-kán,
S.-V A D N A  Y'  V I L M A  asszony második utolsó vendégjátékául:
a  CSÖKÖN SZERZETI
vőlegény.
Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta : Szigeti József. Zenéjét szerzetté: Serly Lajos. (Karnagy: Balogh Gusztáv. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
&  Z E  Y 33 K. :
, Csontay Lőrincz, földbirtokos —
I Béla, unokaöcscse — —
4 Eszti, özvegy rokona — —
Ábray Irén — — —
Barnyai Kálmán — —
.Olga, neje — — —
= Trauer, nyugalmazott katonaorvos — 
Elöljáró —  — —






















Futaki, vándor színigazgató 




























Vendégek, urak, nők, nép. Történik: Csontay Lőrincz lakásán, 
vidéki mezővárosban.
? Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás-
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
I földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton- 
ívasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál. 
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Kezdete T \ 2 , vége 10 órakor.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Debreczen, 1885. Nyom, a város könyvnyomdájában. — 592.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
cogrm.)
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